



Dari Pembahasan bab per bab, terutama setelah mengadakan analisa terhadap
materi pesan dakwah dalam album istighfar karya Opick, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. pesan dakwah dalam album istighfar karya opick dapat dikelompokan menjadi 3




2. materi aqidah dalam album istighfar karya opick meliputi 5 rukun iman kepada
Allah,Rasul ,hari akhir, qadha dan qadar ,sedangkan materi syariah dalam album
istighfar meliputi 5 lima rukun islam. Sedangkan materi akhlak dalam album
istighfar diantaranya materi akhlak terhadap Allah SWT ,Rasulullah SAW dan
terhadap sesama makhluk
B. Saran-saran
Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini ,penulis memberikan beberapa saran-
saran, antara lain :
112
1. Kepada praktisi atau aktivis dakwah diharapkan agar dapat memilih dan
mengoptimalkan lagu sebagai salah satu sarana dalam berdakwah. Karena
pada saat ini lagu sudah tidak asing lagi didengar ditengah-tengah masyarakat
dan pesan yang disampaikan lewat lagu sangat cepat diterima oleh
masyarakat.
2. Pada umunya lagu yang bernuansa religi akan menjadi hiburan ketika
datangnya bulan suci rahmadan , namun ketika rahmadan itu pergi lagu-lagu
bernuansa religi tidak terdengar kemabli. Untuk itu janganlah lagu religi
dijadikan pelengkap pada saat-saat tertentu, akan tetapi sebagai motivasi
sepanjang hidup agar senantiasa hidup barokah rahmatalilalamin
